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摘 要:本文通过厦门演武大桥工程实例, 对跨海桥梁混凝土结构耐久性的质量控制进行了探讨。研究认为, 通过采用环氧树脂
涂层钢筋、高性能混凝土、防腐涂料外涂层保护以及加强施工过程中的质量管理等多种有效措施, 可以实现对跨海桥梁混凝土结
构耐久性的质量控制。
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规定:胶凝材料最少用量不得少于 450kg/ m3和 400kg/ m3 , 同
时胶凝材料亦不能过量,以防止混凝土硬化过程中过量收缩而
开裂,因此最大用量不宜超过 500~ 550kg / m3。文献[ 3]认为,
单掺硅灰、粉煤灰、矿渣超细粉均明显改善了混凝土的抗氯离
子渗透性,改善顺序按硅灰> 矿渣> 粉煤灰递减, 且随掺量增














率可以达到 25% ~ 35% , 使得混凝土的水胶比可以大幅降低
到 0 40 以下,大幅提高流动性和改善施工性能的同时,又可大
幅提高混凝土的密实度, 从而大幅提高混凝土的强度和耐久
性。经试验, 决定采用厦门某公司生产的 FDN 萘系高效减水







检验。高性能混凝土的设计目标为: 强度等级 C50, 坍落度
T = 150mm 30mm, 满足泵送施工要求; 抗渗等级 P6, 抗氯
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洒水湿润, 立即包裹严实, 塑料薄膜要紧贴混凝土表面, 不漏
缝、不透风。在养护期限内, 混凝土表面自始自终要保湿。在
养护期间,要确保混凝土的表面温度与大气温度之差不得超过
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3. 2 1 构造处理
( 1)水平施工缝, 底板与外墙的水平施工缝,应在缝处设置
一圈宽 200 ㎜的钢板止水带,如图 5。
( 2)垂直施工缝, 外墙间的垂直施工缝,可在缝处设置一竖
直同墙高的宽 200 ㎜钢板止水带,如图 6。




墙体上; 当墙体有预留孔洞时, 施工缝距孔洞边缘不小于 300
㎜,垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段, 并应与交
形缝相结合。
图 5 图 6
( 2)水平施工缝浇筑混凝土时,应将其表面的浮浆和杂物
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